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Anhrn keprde Crlon:-
Sila paetikan kertas peperlkeaan ini mengandungi LltA (5) muka surat bercetak eabclum anda
mcmuleksn pcpcriksaan.
Kertae soalan ini mongandungiTUJUH (7) soalan.
Jawab mane-mana LlilA (5) soalan eahaja.
Mulakan Jawapan anda bagisetiep soalan pade muka surat yang baru
Semua soalan megtidijawab dalam Bahaaa Malaysia.
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lal1. Nyatakan bahan-bahan rcfraktori yang digunakan untuk tujuan yang
dig€naraiken di bawah. Berikan juga sifat-sifat yang dlkehsndaki daripada
refrektori tersebut.
Iil mekaniems pintu gelongsor didalam penghasilan keluli
tiil tangki-tangkirelaudalampenghasilankaca
tiiil tanur berputar dalam penghasilan gimen
(50 markah)
Ibf scmenjak dua dekad yang lalu, didapati psnggunaen karbon dan grafit
sebagai bahan-behan refraktori yeng digunakan pada persckitaran
logam/sanga telah melonjak berkali ganda. Bincangkan faktor-faktor yang
merangsang peningkatan ini. Bincangkan juga dengan ted<ini refraktori ini.
(50 markah)
lal Mengapakah prosss pensintaran menjadi sangat p6nfing jika ingin
menghasilkan hasilan ssramik? sebaliknya mengapakah proscs yang sama
diraaakan tidak pcnting di dalam langkah-langkah penghagilan hagilan logam
dan polimer?
(25 martah)
Huraikan mengenai perhubungan mikrostruktur dan pcngoptimum cceuetu
sifat yang dihajatidaripada guatu hasilan seramik.
(25 markah)
Jelackan mengenai beberapa tahap pensinteran keadaan pcpojal. Gunakan
lakaran yang scsuai bagi penjclacan yang lebih terperinci. Berikan huraian
lanjut mengenai mckaniame-mskaniame yang wujud dicepanjang proses ini.
(50 markah)
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lal Mengapakah poraelin elektrik tidak begitu sesuai untuk diiadikan euatu
kapasitor dan penebat pada ulangan tinggi? Lakarkan keratan rcntes yang
berlabel untuk panebat "cap dan pin". Lakaran mcetilah menunjukkan
dengan jelas susunan semua komponen yang ada' Berikan alasan-alasan
mengenai rekabentuk ini dibuat dan nyatakan alasan pemilihan licau
semikonduktor pada reka bentuk ini.
(60 markah)
Berikan perbincangan ringkas taiuk'tajuk berikut: -
kebaikan menggunakan magnet daripada bahEn seramik di dalam
industri elektronik
Bahan eeramik yang digunakan untuk menghasilkan varistor dan
termistor
{40 markah)
Manggunakan gambarajah faea hipotesis untuk dua oksida (Ao dan Bo)
seperti yang ditunjukkan oleh Raiah l, jelaskan bagaimanakah anda bolch
menghasilkan hacilan-hasilan yeng sempuma dan seragam untuk padatan-
padatan serbuk Ao, Bo dan ABO3 sekiranya anda menggunakan
peneinteran fasa cecair bagi oksida-oksida yang sama? Berikan dan
bincangkan a€mua langkah dan tatacara yang ande cadangkan'
(50 markah)
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Bincangkan dengan ringkas kepentingan struktur hablur spinel di
penghasilan komponen-komponen utama elektroseramik"
dalam
(25 markah)
Mengapkah kita perlu meneruskan keda-kerja penyelidikan & pembangunan
untuk bahan-bahan seramik superkonduktor?
(25 markah)
bergantung xepada perubahan
ambien. Bincangkan bagaimana
(40 markah)
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lal5" Pengliatan jelmaan dalam sistem ZrQz
tetragonal ke monoklinik pada suhu
perubahan t + m boleh berlaku.
Jawab SAilIADA
Bagaimanakah pemindahan beban
seramik berlaku, Perbincangan perlu
penting.
dalam komposit seramik-sesungut
melibatkan beberapa pertimbangan
(60 markah)
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tsincangkan keEan faktor saiz genting
kekuatan keliatan seramik zirkonia.
IEBB 42?,31
yang dapat meningkatkan
tiil Bagaimanakah peretakan-mikro dapat meningkatkan keliatan
seramik.
Secara komersial, terdaPat 2 (DUA)
substrat alumina. Dengan bantuan
terangkan kedua-dua proses terssbut'
(50 markah)
Terdapat lebih kurang 12 gred alumina yang dihaeilkan secara komergial (A1'
A2, A3 dan seterusnya)'
Apakah perbezaan utama di antara gredgred tersebut dan berikan contoh
bercesuaian.
(30 makrah)
Berikan beberapa kegunaan komersial seramik zirkonia.
(20 markah)
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Bincangkan SATU daripada topik berikut-
tal Penghasilan bahan bioseramik
tbl Seramik Sialon
lcl Seramik maju untuk komponen penukar haba'
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(60 markah)
kaedah pemproeesan menghagilkan
cartalir dan lakaran benecuaian,
tbl
lcl
7.
(100 markah)
